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NUORTEN MIESTEN VARKAUDET JA VAHINGONTEOT  
YHTÄ YLEISIÄ 1962 JA 2006 
 
 
Nuorten miesten itse ilmoitetun rikollisuuden määrä on pysynyt suhteellisen samal-
la tasolla kuin 1960-luvun alussa. Näin on siitä huolimatta, että useiden rikosten ti-
laisuusrakenteessa on tapahtunut suuria muutoksia. Esimerkiksi kaupasta varasta-
minen oli yhtä yleistä 1962 ja 2006, vaikka vähittäiskaupan rakenteessa ja valvon-
nassa on tapahtunut suuria muutoksia. Myös omaisuuden tuhoamiseen osallistunei-
den osuus oli kyseisinä vuosina samalla tasolla.  
Nämä tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
julkaisusta, jossa verrataan Helsingin kutsuntoihin vuosina 1962 ja 2006 osallistu-
neiden miesten rikollisuutta (Venla Salmi: Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 
1962 ja 2006, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 235).  
Ensimmäinen itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimus tehtiin Suomessa 1962 kut-
suntoihin osallistuneiden miesten parissa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos toisti 
kyseisen mittauksen vuonna 2006. Vuonna 1962 kyselyyn osallistui 1 767 ja vuon-
na 2006 vastaavasti 2 190 kutsuntaikäistä (18–19-vuotiasta) helsinkiläismiestä. Täl-
laisia kokonaisrikollisuuden tasoa ja muutoksia mittaavia kyselyjä tehdään, koska 
poliisin tietoon ja sitä kautta rikostilastoihin tulee vain osa kaikista rikoksista. 
 
Työpaikalta varastaminen, varastetun tavaran osto ja myynti sekä  
moottoriajoneuvoihin liittyvät varkaudet harvinaistuneet 
Tutkimuksessa havaittiin myös eräitä muutoksia rikollisuuteen osallistumisessa. 
1960-luvun alussa työpaikalta varastaneiden osuus oli kolminkertainen nykyiseen 
verrattuna. Ero selittynee pitkälti sillä, että tuolloin selvästi suurempi osa ikäryh-
mästä oli töissä, kun taas tänä päivänä huomattava osa alle 20-vuotiasta nuorista 
vielä opiskelee. Muita tekoja, jotka ovat harvinaistuneet nuorten miesten parissa, 
ovat ajoneuvon osien tai varusteiden varastaminen ja varastetun tavaran välittämi-
seen ja kauppaan liittyvät teot. Näiden tekojen suhteellinen yleisyys 1960-luvun 
alun nuorilla miehillä voi heijastaa sodan jälkeisen pula-ajan ja säännöstelyn vaiku-
tusta. 
 
Polkupyörävarkaudet ja rattijuopumukset yleistyneet 
Oman aikamme nuoret miehet syyllistyvät useammin polkupyörän varastamiseen ja 
rattijuopumukseen kuin samanikäiset 1960-luvun alussa. Se, että 2000-luvulla suu-
rempi osa nuorista miehistä on varastanut pyörän, voi heijastaa pyörävalikoiman 
laajentumisella ja kalliiden erikoispyörien lisääntymisellä. Rattijuopumus on yleis-
tynyt varsin maltillisesti siihen nähden, että verrattuna 1960-lukuun alkoholiin liit-
tyvä lainsäädäntö ja alkoholipolitiikka ovat muuttuneet sallivimmiksi ja toisaalta 
esimerkiksi henkilöautojen määrä on moninkertaistunut.  
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Ryöstön kohteeksi joutuminen nykyään yleisempää kuin 1960-luvun 
alussa 
Vuosien 1962 ja 2006 kutsuntoihin osallistuneilta miehiltä kysyttiin heidän oman 
rikollisuutensa lisäksi myös sitä, oliko heiltä varastettu jotakin tai olivatko he jou-
tuneet ryöstön kohteeksi. Varkauden kohteeksi joutuneiden osuus oli 2006 hieman 
alhaisempi kuin 1960-luvun alussa. Molempina ajankohtina kokemus oli kuitenkin 
yleinen: lähes kaksi kolmesta nuoresta miehestä oli joutunut varkauden uhriksi. 
Vuoden 1962 kutsuntoihin osallistuneista miehistä kuusi prosenttia oli joutu-
nut elämänsä aikana ryöstetyksi. Vuonna 2006 vastaava osuus oli kaksinkertaistu-
nut 12 prosenttiin. Nuorten miesten joutuminen varkauden uhriksi on siis yhtä 
yleistä tänä päivänä kuin 44 vuotta aikaisemmin, mutta ryöstön uhriksi joutuminen 
on yleisempää 2000-luvun nuorille miehille. 
 
Uuden tyyppisiä rikoksia syntynyt 
Pitkän aikavälin vertailussa on huomioitava kokonaan uuden tyyppisten rikosten 
syntyminen. Nykyiset nuoret miehet syyllistyvät esimerkiksi internetissä tekoihin, 
joihin samanikäiset eivät voineet syyllistyä 1960-luvulla. Vuoden 2006 kyselyyn 
osallistuneista miehistä 14 prosenttia ilmoitti uhanneensa tai loukanneensa toista 
henkilöä sähköpostilla, tekstiviestillä tai internetin keskustelupalstoilla. Myös teki-
jänoikeuden loukkaaminen eli tiedostojen luvaton kopiointi ja jakaminen on nyky-
ään yleistä.  
 
Poliisin toiminnan tehostuminen ja ihmisten ilmoitusalttiuden kas-
vaminen heijastuvat rikostilastoihin 
Tutkimus perustuu kyselyihin, joissa vastaajat kertovat nimettömästi omista rikok-
sistaan. Menetelmällä saadaan tietoa myös siitä rikollisuuden osasta, joka ei tule 
viranomaisten tietoon ja jää siksi rikostilastojen ulkopuolelle. Vuosien 1960 ja 
2006 välillä tilastoitu rikollisuus lisääntyi merkittävästi, mikä näkyy myös nuorten 
helsinkiläismiesten ilmi tullutta rikollisuutta kuvaavissa tilastoissa. Samalla kui-
tenkin ikäryhmän kokonaisrikollisuus on pysynyt useiden keskeisten rikoslajien 
osalta verraten vakaana. Tämä viittaa siihen, että tilastoidun rikollisuuden kasvu 
johtuu keskeisesti rikosten ilmitulon lisääntymisestä. Rikokset tulevat tänä päivänä 
todennäköisemmin ilmi kuin puoli vuosisataa sitten. Syyt kontrollin tehostumiseen 
lienevät moninaiset. Keskeisiä selittäviä tekijöitä lienee ainakin poliisin toiminnan 
tehostuminen sekä ihmisten lisääntyvä alttius ilmoittaa tapahtuneista rikoksista po-
liisille. 
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Kuvio Vähintään kerran elämänsä aikana teon tehneiden osuus vuoden 1962 ja 2006 
kutsuntaikäisistä miehistä Helsingissä. % 
